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青 輝昭(膀胱腫瘍 ・臨床統計 ・TUR)1033
青木 正治(舗 隷 「ogen●性機能.自記式)22・
(鰯 翻 腰n懐 能'夜間睡)213
青木 光(鵡 場翻 躁en●性機能'夜間睡)213
(蝕巌 袈「ogen●性雛'自 記式)22・
青山 秀雄(前 立腺肥大症 ・Cernilton)495
赤尾 利弥(京都大学 ・外来統計)177
(京都大学 ・入院統計)185
赤倉功一郎(蓼音鷺 講 虚鰐 啓拳)・8・
赤座 英之(盛 懸9RLHRHagonist')13・3





(前立腺癌内分泌療法 ・前立腺性酸性ホスファターゼ ・γ一セミノプロテイン・前立腺特異抗原)・ ・3
(前立腺癌骨盤内限局病期 ・予後)1039
秋元 成太(腎癌肺転移 。治療)1125
秋 山 隆 弘(LymphQcyteSpontaneousB且as-togenesis・RenalRejection)1・9


















安達 高久(尿 管異所開口症 ・腎機能評価)451
阿部 酵(慰 鰭 炎'子宮囎 炎●Lomo)・・9
飴 野 靖(気 腫 性 腎孟 腎 炎)鈷1・
(ESWL・単 一 結 石911例)ll37
新 井 永植(血 尿 ・盲 腸癌)347
荒 井 陽一(京 都 大 学 ・外 来 統 計)177
(京都 大 学 ・入 院 統計)185
(膀胱 原 発Paragan91ioma)691
(Kock回腸 膀 胱 ・輸 入 脚合 併 症)1155
荒 木 重 人(化 学 内分 泌 療 法 ・若 年性 前 立 腺癌)465
(恥骨 部 ・嚢 胞 状 リ ンパ 管腫)957
(籍誰 代結石破職 置.The「㍗>1・9
(体外衝 撃 波 ・腎機 能 ・Therasonic)1403
荒木 礁 賜 翻 覆n.性機能'夜間睡)213
(欝 羅 「ogen●性簾 ●自記式)22・
荒木 離(醗 騨 漿聾 酸ブナゾシン')・3・9






飯沢 肇(¥灘 餅 法.外陰部Paget病)1・59
飯盛 宏 記(ESWL・ 単 一結 石911例)1137










催 細離 前立腺炎'繭 評価基)56・
(慢性前 立 腺炎 ・漢 方療 法)801
生垣 舜 二(淋 菌 感染 症 ・Cefetametp玉voxil)851
池上 雅久(灘 蹄lt笙裾 瀦o「in血)44・
(腎移 植 ・高 尿 酸血 症 ・痛 風)893
(頻尿 ・尿失 禁 ・塩 酸 テ ロリジ ン)1371
池窪 勝治(賢鰻 断薬'ヨウ化ヒプル酸ナ)19・
懸 絃 曇ル酸ナトリウム●第3)371
池・ 滋(難 醤攣.断 統計'臨床的'病)1・15
(膀胱腫瘍 ・臨床統計 ・TUR)1033
池田 政勝(東海大学 ・尿中分離細菌)319





井坂茂夫騰 懇 灘 鱒)・83
(前立腺癌骨盤内限局病期 ・予後)1039









石川 成明(経直腸的超音波断層法 ・前立腺肥大症 ・アンチアンドロゲン療法)1・23
石川 真也(難 生殖器疾患儲'蜻SlOOao)lll7
石 川 二 朗(DislocationQftheTestis)471
(SolitaryBrainMetastasisRenalCellCarcinoma)・弼 ・
儲 讐TypeEpithe'ium')・妬 ・
石 川 尭 夫(前 立 腺 部 尿道 ・乳 頭 状 腺腫)623
石 川 演 美(1311-MIBGシンチ ・褐 色 細 胞 腫)105
石 黒 幸 一(排 泄 性 腎孟 造 影 ・Vasopressin)1385
石 郷 岡 学(外 傷 ・陰茎 海 綿 体 内硬 結)11g3
石坂 和博(膀胱原発印環細胞癌)1329



















石村 順治 欝 鞍 断薬'ヨウ化ヒカレ酸ナ)19・
儲 総 ル酸ナトリウム'第3)371




泉 谷 正 伸(排 泄 性 腎孟 造影 ・Vasopressin)1385
井 関 達 男(キ ロサ イ ド・膀 胱 内注 入療 法)407
(ESWL。単 一 結 石911例)1137




板谷 宏彬 儲!灘 畿 糠 講 醜L勤635









伊藤 坦(轄 市立病院'入 院賭 手術統)1・9
伊藤 浩紀 儒 譜 代結石破砕装置'The「a■)1・・9
(鰍 解 波 ●腎機能'The「asσ)1…
伊東 博(Prostagladin生成阻害剤LM-001・尿路結石 ・膀胱切迫感)635
伊藤 裕 一(排 泄 性 尿路 造 影 ・Iohexol)963
鞭 尚人(軍堕'腎 周囲膿瘍●撤 的ドレ)・63
(Norfloxacin・慢 性前 立 腺炎)1253
(塩酸 オ キ シ プチ ニ ン ・尿失 禁)1485
井上 滋 彦(多 発性 腎平 滑筋 腫)937
井上 武夫(転 移 性 陰茎 腫 瘍)1467
井上彦・・郎(Prostaglandin生成阻害剤LM-001・尿路結石 ・膀胱切迫感)635
井上 均(盤 症難'原 発阯 皮小徽 能)・・97













今井 彫(悲 鰯 ル酸ナトリウム●第3)371
今出陽一朗(微小発破 ・膀胱前立腺結石)161
今尾 貞夫(膀胱癌 ・デジタル化解析)265
今川 章夫(灘 薪 ポテンス'陰茎海綿体)127










今村 一男(欝 羅 「ogen'性機能●自記式)22・
(鰯 講en'性 機能'夜間睡)213






















上 野 了(礫 轡 症'Lomefloxac'n'単)969
(撮 鰭 炎'棺 騨 炎'Lom←)・ ・9
植 村 匡 志(LymphocyteSpontaneousBlastogenesis・RenalRejection))1・9




宇観 道之 聯 露 賭 総 疑 齢 跡)63・
宇躾 道之(縮 耽 劉 一RHagonist')1…
内田 亮彦(頻尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)1371
内田 欽也(慢性血液透析 ・腎孟腫瘍)587
儲lt蘭露翻'.総漿i認L跡)635
内・ 豊昭(麟 騨'臨 床統計.臨床的'病)…5
(膀胱腫瘍 ・臨床統計 ・予後)1023
(膀胱腫瘍 ・臨床統計 ・TUR)1033
内田 睦(微 小発破 ・膀胱前立腺結石)161
打林 灘 艦 複縦 尿路感染症'Of'o距)725
(Ofloxadn・前 立腺 組 織 内移 行)741
宇縮 正登儲 灘 購n.翻鷺1慧L駈)635
宇 野 裕 巳(自 然 腎孟 外温 流)157
梅 川 徹(頻 尿 ・尿失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ン)1371
梅 津 敬 一(DislocationoftheTestis)471
(襲 鑑 ♂サージ ●Foumieビs)1・9・
(§£繍 鵠 藷stasis'Rα)・
細 慶一(経直腸的超音波断層法 ・前立腺肥大症 ・アンチアンドロゲン療法)1・23
梅・ 隆(灘 瓢k艮RHagonist.)13・3




鵬 鱒 護泌離0病醐 辮)295
(北海道後志地区 ・前立腺検診)415
潮 麟 儲 翻 覧 諾。轟,謝de「)…
え
江 左 篤 宣(転 移 性 尿管 腫 瘍)343
(直腸癌 術 後 ・神 経 因性 膀 胱)771
(頻尿 ・尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ン)1371
江 崎 和 芳(尿 管 異 所 開 口症 。腎機 能 評価)451
江 尻 進(膀 胱 腫 瘍 ・UFT)487
江 藤 弘(DislocatlonoftheTestis)471
儲 鴇e「HM3'上部尿路纈)887
破 朝松(鰯 騰en'性 機能'輔 睡)213
(翻 譲 「ogen'性機能.自記式)22・
海老原和典(LeiomyamaoftheBladderBilateral]日【ydronephrosis)…





大石 賢二(京 都大学 ・外来統計)177
(京都大学 ・入院統計)185




大澤 燗(霧 矯纂移行上薦'脇VAC)・ ・1
大 島 伸 一(排 泄 性尿 路 造影 ・Iohexo1)963
(透析 患 者 ・精 巣 腫瘍)1475
(尖圭 コ ン ジ ロー ム ・HLBI)1295
大 島 博 幸(前 立 腺 癌 内分 泌療 法 ・予 後 因子)275
(前立 腺 癌 内分 泌 療 法 ・死 因 副作 用)285
鵬 瞥 霧 泌療法.病麗 織学)295
(ヒト正常膀胱上皮・膀胱腫蕩・サイ ケラチン)・ ・3
大 園誠 一 朗(前 立 腺 肥大 症 ・Cernilton)495
(転移 性 腎 腫瘍)581
大 田 桂 一(前 立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ーカ ー)425
太 田美 智 男(大 腸菌P線 毛 ・血 中抗 体)1
大西 俊造(膀 胱 平滑 筋 腫)609
(クロー ン病 ・膀 胱 直 腸 痩)613
大西 哲 郎(最 近 の 腎細 胞 癌 ・臨 床 的 特徴)879
大 西 則 夫(頻 尿 ・尿失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ン)1371
大 西 裕 之(京 都 大 学 ・外 来 統 計)177
(京都 大 学 ・入 院 統 計)185
大 橋 健 児(塩 酸 オ キ シブ チ ニ ン ・尿 失 禁)1485
大 橋 立 彦(前 立 腺Hemangiopericytoma)355
大橋 輝久(鶉 諮 瓢 皆RHagon'st')13・・
大 橋 英 行(PulmonaryMetastases・RenalCallCarcinoma・r-Interleuink
2。CR)931





畑 勉(鰯 翻 蒙en'性機能●夜間睡)213
儲 鯉 「ogen●騰 能'自言己式)22・
大村 政 治(排 泄 性 尿路 造 影 ・Iohexo正)963
大 室 博(前 立 腺Hemangiopericytoma)355
大森 弘之(鵯i臓 §RLルRHagonist●)13・・
大 山 哲(ESWL・ 単 一 結石911例)ll37
大 山 武 司(キ ロサ イ ド ・膀 胱 内 注入 療 法)407




大細 文雄 儲 號 蘂 痩D'Tega魚 「'〉・9・
岡 聖次(Prostaglandin生成阻害剤LM-001・尿路結石 ・膀胱切迫感)635









岡 島 英五 郎(前 立腺 肥 大 症 ・Cernilton)495
(転移 性 腎腫 瘍)581











岡田 耕市(化 学内分泌療法 ・若年性前立腺癌)465
(恥骨部 ・嚢胞状 リンパ管腫)957
xxxiii
(籍鰭 代結石囎 装置'The　 )1・9
(鰍 鮮 波'腎 雛'The「a)14・




















奥田 喜啓(粘繍e「HM3● 上部尿臨 石)88・
奥 野 哲 男(PulmonaryMetastases・RenalCellCarclnoma。r.lnterleukin2
・CR)931
奥 野 博(京 都 大学 ・外来 統 計)177
(京都 大学 ・入 院統 計)185
(膀胱 原発Paraganglioma)691
奥村 和 弘(京 都 大学 ・外来 統 計)177
(京都 大学 ・入 院統 計)185
奥 村 良二(膀 胱 腫瘍 ・UFT)487
奥 山 明彦(Transvaso-Vasostomy)367
(Sipple症候 群)1309
小 口 健 一(骨 盤 内 ・Castlemandisease)1093
小倉 治 之(高 齢 者前 立 腺肥 大 症 ・開 放 手術)ll67
小 倉 浩 之(多 房 性嚢 胞 状 腎細 胞癌)437
長 田 尚夫(転 移 性陰 茎 腫 瘍)1467
小 山 内裕 昭(塩 酸 オ キ シ ブチ ニ ン 尿ー 失 禁)1485
長 船 匡 男(腎 神 経鞘 腫)55





小田麟 男(鱗 賜 灘 肴膀胱内注入)116・
越智 聡(慢 性血液透析 ・腎孟腫瘍)587
小野 獣(撚 轍 麟 鮎Cefme勅128・
(尖圭 コ ソジ ロー ム ーHLBI)1295
小 幡 浩 司(排 泄 性 尿 路造 影 ・Iohexol)963
大・向 充 偶 無 嫉i…ena'stone●)1…




織内 昇 儲 編 ノレ酸ナトリウム'第3)371
折笠 精一(櫟 騨 尿中'Latamoxef移)89・
(前立 腺 肥大 症 ・塩 酸 ブナ ゾシ ン)1213
(神経 因性 膀 胱 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ン)1233
(襯 瓢 且RHagonist●)13・・
折戸 松男(膀胱腫瘍 ・UFT)487
(欝 複縦 騰 染症.0且o　)725(
(OHoxacin・前 立 腺 組 織 内移 行)741
鮒 芳樹(複雑性尿路感染症 ・カルモナム・ホスホライシン・2剤併用)731
か
桐 昭仁 儲 満e「HM3'上部尿編 石)88・
香川 征 儲 醗 鵬 盈aと謙IP「o)1・51
柿崎 弘(複雑性尿路感染症 ・カルモナム・ホスホマイシン。2剤併用)73・
垣本 滋(膀胱全摘 ・臨床病理学的検討)1149
郭 俊逸(京 都大学 ・入院統計)185
(京都大学 ・外来統計)177
影山 韓 儒 騨 騨 上皮'膀胱鵬'サ)・・3
(籠誰 代結禰 砕麺'The　)・㎜
(体外 衝撃 波 ・腎機 能 ・Therasonic)1403




柏 原 昇(欝 癌'Est『amustinephoり1・61
(キロサイ ド。膀胱内注入療法)407
加瀬 隆久(膀 胱印環細胞癌)1073
加瀬 浩史 胤 菖代結石破職 置.The「つ1・・9
(体外 衝 撃 波 ・腎機 能 ・Therasonic)1403
片 海 善 吾(エ ノキサ シ ン ・前 立腺 組 織 移 行)101
片 岡喜 画 徳(頻 尿 ・尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ソ)1371
片山 喬 穰 雛 鍍n膿 能0夜間睡)21・
(鋸 鯉 「ogen●騰 ●自記式)227
(磐 耀 腎髄 原発性アルドス)819
(経直腸的超音波断層法 ・前立腺肥大症・アンチアンドロゲン療法)1423






・・麟 房(泌 尿生殖器疾患患老 ・血清SlOOao蛋白)ll17
加 藤 久 美子(回 腸 導管 ・UrinaryUndiversion)165
・・藤 修爾 麟 繕 覆n'性機能'夜間睡)213
(騰 雛gen.性 機能 ●自記)227
加灘 之介(耀 塞腎尿中●Latamoxef移)89・
河東 鈴春(兵 庫医科大学 ・臨床統計)479





加藤 延男(大腸菌P線 毛 ・血中抗体)1
加繭 夫(急性細菌性前立腺炎 ・Cefmeno・xime・前立腺液内移行)・四
加藤 は る(骨 盤 内 ・Castlemandisease)10g3
加藤 弘彰(複雑性尿路感染症 ・カルモナム・ホスホマイシン・2剤併用)731
加藤 誠(急性局所性細菌性腎炎)59
加藤 正和(纏 塞腎尿中 ●Latamoxef移)89・
加藤 幹雄(化学内分泌療法 ・若年性前立腺癌)465
泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
(臨 黙 結石破喉 置'The「か)1・9
(体外 衝畢 波 ・腎 機能 ・Therasonic)1403
加藤 良 成(転 移 性 尿管 腫 瘍)343
門野 雅夫(鰯 翻 蟹n'性機能 ●夜間睡)213
(翻 羅 「ogen'性機能'自記式>227
門脇 和臣(膀胱腫瘍 ・臨床統計 ・TUR)1033
(腎嚢胞 ・右胸部腎)132
門脇 照雄(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)1371














(騨 饗'腎關 膿瘍'緻 的ドレ)1・63
(前立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)1213
金子 茂(籠鶏 繍 縮 繭915










兼 松 稔(ケ イ 酸結 石)147
小松 和人(onoxacin・前 立 腺 組織 内移 行)741
上 水 流雅 人(ESWL。 単 一 結 石911例)1137
上戸 文彦(淋 菌 感 染 症 ・Cefetametpivoxil)851
XXXV
(罐 騨'LomeHoxac'n蝉)・6・
守 殿 貞 夫(DislocationoftheTestis)471
守殿 貞夫(鰯 盤en'性 機能 棚 睡)21・































(蓼纏 素法'騰 中ポ リアミン)ll・3
(羅 覧糀'組 織中ポリアミン分)ll・9
河内 明宏(微 小発破 ・膀胱前立腺結石)161
河西 宏信(前立腺肥大症 ・Cernilton)495
xxxvi 泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
川西 泰夫(灘 薪 ポテンス'陰茎海繍)12・
川原 元(傍睾丸横紋筋肉腫)1089













川村 正喜(尿管異所開 口症 ・腎機能評価)451
(離 癌'Est「amustinepho9)1361
(頻尿 ・尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ン)1371
神 田 滋(膀 胱 全 摘 ・臨 床 病理 学 的 検討)ll49
神 田 静 人(膀 胱 腫 瘍 ・UFT)487
神 ・ 購(LymphocyteSpontaneousBla-stogenesis・RenalRejection)・・9











岸本 孝 僑 繋'te「症囎'精 巣未鯉)1・71
岸 本 武 利(気 腫 性 腎孟 腎炎)151
(キロサ イ ド ・膀 胱 内注入 療 法)407





杉山 善朗麟 雛 懸n'性辮 夜離)213
喜多 芳彦(京 都大学 ・外来統計)177
(京都大学 ・入院統計)185
北川 清隆(膀胱腫瘍 ・UFT)487
北川 龍一(難 顯 霊RHagonist●)13・・
北島 醒 像 灘 艦 鯉nastomσ)…
北見 一夫(綴 綴 盆罐 程 酬hり73
(傍睾丸横紋筋肉腫)363
北村 温(エ ノキサシン・前立腺組織移行)101
北村 浩二(微 小発破 ・膀胱前立腺結石)161





(胃癌 ・続 発性 膀 胱 腫 瘍)605
城戸 泰 洋(M-VAC療 法 ・肺部 分 切 除)ll81
絹川 常 郎(排 泄 性 尿路 造 影 。Iohexol)963
(尖圭 コ ンジ ロー ム ・HLBI)1295





木下 裕三(雛 性後腹膜雛 症.ス テロイド)41
(APRT部分欠損症 ・2,8-dihy・droxyadenme結石症)73
(悩 薦 療法.外 陰部Paget病)1・59
木原 鞭(ヒ ト正常膀胱上皮 ・膀胱腫瘍 ・サイ ケラチン)…
木原 裕 次(京 都 大 学 ・外 来 統 計)177
(京都 大 学 ・入 院 統 計)185
(膀胱 原発Paraganglioma)691
(Kock回腸膀 胱 ・輸 入 脚合 併 症)1155
木村 茂樹(泌 尿生殖器疾患患者 ・血清SlOOao蛋白)1117
泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
木村 文宏(離 騨 症'Lomenoxacin●単)969
鰹 魏 勢 灘 肴膀胱内注入)ll6・
清原 久和(Prostaglandin生成阻害剤LM-001・尿路結石 。膀胱切迫感)・・5
切目 茂(腎被膜 。悪性線維性組織球腫)45
際本 宏(頻 尿 ・尿失禁 。塩酸テロリジン)1371
金 哲将(硬性尿管鏡 ・上部尿路上皮腫瘍)1409
(免疫組織化学 ・陰茎海綿状血管腫)1085







(籠誰 代結神囎 難 ●The　)1・9
(体外 衝 撃 波 ・腎機 能 。Therasonic)1403
工藤 卓次 偶 舗 醸ium「ena'stone')1…
国方 聖司 儲 艦3諜 詣n躍 留las)1・9
(灘 躍blt笙爾 灘po「in血)…
(腎移植 ・高尿酸血症 ・痛風)893
久保 鯛(騙 蘇 義義ル酸ナ トリウム●第)371
久保 星一(堺 叢 禁'塩酸オキシブチニ)869
久保 隆 偶 癩 鋳 融ium「enalstone●)1・4・
(多発性筋炎 ・腎細胞癌)1317
細 吉信(雛 性後腹騰 維症.ステ叶 ぐ)・1
(¥灘 鍵 法'外陰部Paget病)1459
熊谷 治巳(傍睾丸横紋筋肉腫)363





熊本 糊(鰐 雛 鍍n'性 機能明夜間睡)213




鵬 騨 學覆泌療へ.綱 組織学>295
(北海道 後 志 地 区 ・前 立腺 検診)415
(淋菌感 染 症 ・Cefetametpivoxil)851
(潜騨 染症 ●LomeHoxacin'単)969
儒 響 炎0棺 頸骸 ●Lomり979




細 明彦 幡 諮 瀞 室 ●Neph「ogenic)ll89
(原発性尿管上皮内癌)1325
栗 ・ 孝(LymphocyteSpontaneousBlastogenes孟s・RenalRejection)・・9






栗原 潤(高 齢者前立腺肥大症 ・開放手術)ll67
栗山 学儲 瀦1騒 脇 。t瀦」蓋1)51
(腎外 傷)115
(ケイ酸 結石)147
(自然 腎孟 外溢 流)157
(血尿 ・後 腹 膜腫 瘍1)673
ク リ ト リム クス(兵 庫 医科 大 学 ・臨床 統 計)479
黒川 一 男(鶉 諮 鞍 評RHagonist')13・ ・
黒川 公 平(LeiomyamaoftheBladderBilateraiHydronephrosls)…
(高齢者前立腺肥大症 ・開放手術)1167
黒川 純 鷹 灘 灘 離 璽岳トロンビ)1277
黒田加奈美(膀胱癌 ・CisDDP・放射線照射)765







蟻 眞弘(謡 総 ル酸ナトリウム'第3)371
xxxviii 泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
こ
小池 宏(同 種血輸血 。自己血輸血)27
(兵庫医科大学 ・臨床統計)479
(腎細胞癌 ・肺転移自然消失)1443
小泉 久志(慢 性複雑性尿路感染症 ・onoxacin)・25
(OHoxacin・前 立 腺組 織 内移 行)741
小磯 謙 吉(1311-MIBGシンチ ・禍 色 細 胞 腫)105
(縮 耽b長ルRHagonist')13・・
小出 卓生(睾灘 麟 膜リン櫛 享β清術)・59
(クロー ン病 ・膀 胱直 腸痩)613
(後腹 膜 ポ ジ キ ン病 ・排 尿 困難)1333
小出 鞄 嚇 瞳 素法欄 申ポリアミン)…3
(雛窒糖'繍 中ポリアミソ分)…9
高 栄 哲(Transvaso-Vasostomy)367
神波 照 夫(VUR・ 先天 性 尿道 狭窄)1081
(免疫 組織 化 学 。陰茎 海 綿状 血 管 腫)1085
(硬性 尿 管鏡 ・上 部尿 路 上皮 腫 瘍)1409
郡 健 二 郎(ESWL・ 残 石 結石 再 発)1267
神野 英毅(艦 脚nebindingP「otein●)121
醐 通雄 儲 鰯 ル酸ナトリウム'第3)371





小柴 健(駆 麟 禁燃 オキシブチニ)869
(難 醤攣 ●騰 計 ●臨床的'病)1・15
(膀胱 腫 瘍 ・臨 床 統計 ・予後)1023
(膀胱 腫 瘍 ・臨 床 統 計 ・TUR)1033
(前立 腺 肥大 症 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ン)1213
児島 真一 廃 懸 離geD'Tega血「'内)・9・
小島 弘敬(肛門 ・尖形 コンジローマ)631
児島 康行(慢性血液透析 ・腎孟腫瘍)587








催 症難'原 発性上皮小徽 能)119・
(硬性尿管鏡 ・上部尿路上皮腫瘍)1409
小浜 丈夫(塩化 トロスピゥム・下部尿路機能)1047




蜥 覚儲 講 霊,艦占,鴇脇 詣>51
(自然腎孟外溢流)157
小林 重行(サ ンゴ状シスチン結石 ・治療経験)593
小圖 鱗難騨糊 一






小林 曇(慢 性血液透析 ・腎孟腫瘍)587
小林 裕(Fournier'sgangrene)627
(泌尿生殖器疾患患者 ・血清SlOOao蛋白)lll7
櫨 義幸 儲 漿輪 欝 リン櫛 郭清術)359
(Sonolith3000・腎 ・尿 管 結 石)1203
(Sipple症候 群)1309
(原発 性 尿 管上 皮 内癌)1325
駒谷 昭夫 憾 鰯 ル酸ナトリウム弗)371
小松 洋輔(京都市立病院・入院患者手術統計)1479
小松原秀一 鯉 騰 瓢 騨 撫)535
(羅 産鵡 ●Metho"exaに'血)991
(尿中酵素Glycyl-Prolyldipepti・dylaminopeptidase)1391






小山 雄三(臨 爆管移行上薦'跡VAC変)・ ・1
近藤 厚 生(回 腸 導 管 ・UrinaryUndiversion)165
(前立 腺 肥 大症 ・塩 酸 ブナ ゾシ ン)1213
(神経 因 性膀 胱 ・塩 酸 ブナ ゾシ ン)1233
近 藤 猪一 郎(再 燃 前 立腺 癌 ・Etoposide療法)777
近 藤 宣 幸(Transvaso・vasostomy)367
郷司 糊(謝 器 認 欝taas's●Renal)67・
(警灘 甥 踏 伽11>827
(GiantRenalAngiomyolipoma)837
(DornierHM3。上 部 尿 路 結 石1000例))88・
郷路 勉(淋 菌 感染 種 ・Cefetametpivoxil)851
(離 轡 症 ●Lome且oxacin'単)969
(男子尿道炎 ・子宮頸管炎 ・LomeHoxacin)・・9
後 藤 章 暢(GiantRenalAngiomyollpoma)837
後 藤 健 太 郎(Fournier'sgangrene)627
(泌尿生殖器疾患患老 ・血清SlOOao蛋白)・17
(揆酸シスチン結石'経 皮的溶轍)1271
後藤 百 万(回 腸 導管 ・UrinaryUndiversion)165
河 原 優(超 音波 断層 法 ・残 尿 量 の評 価)655
合谷 信 行(5-FU・前立 腺 組 織移 行)549
さ
佐井 紹徳(騒 腺漿胱内注入療法'肉雑 性)95・
佐 井 雄 一(気 腫 山膀 胱炎)949
(排泄 性 尿 路造 影 ・Iohexo1)963
細木 茂(Prostaglandin生成阻害剤LM-001・尿路結石 ・膀胱切迫感)635
斉木 薫(醗 騒 騨 二轡 ブナゾシン●)13・・
斉藤 清(重 複 腎孟 尿 管 ・水 腎 症)6g
斉 藤 史郎(排 泄 性 腎孟 造影 ・Vasopressin)1385
継 宗吾(欝 総 鑛n'性 機能'夜間睡)213
(鋼 譲 「ogen'性機能'自記式)227
斉藤 隆 瞬 馨 羅eD'Tega伽 内)・9・
斉藤 博(離 糖難D'Tega距 「')・9・
xxxix
斉藤 雅昭(複雑性尿路感染症 ・カルモナム 。ホスホマイシソ・2剤併用)731
斎藤 政 彦(回 腸 導管 ・UrinaryUndivarsion)165
斉藤 泰(前 立 腺癌 内分 泌療 法 ・予 後 因子)275
(前立 腺癌 内分 泌療 法 ・死 因 副作 用)285







酒井 晃(膀 胱腫瘍 ・UFT)487
酎 俊助 嚇 謹 素法'騰 中ポ リアミン)ll・3
(驕 壁糀'騰 中ポ リアミン分)ll・9








榊原 敏文 醗 鑛 胱内注入療法 ●肉芽醗)953
坂・ 洋(&δ21t難欝 謬 艦 認L怜635
坂・ 羅 畷i護 胱内注入療法'肉芽腫性)953
坂・安之輔 ㈱ 熔 辮 掻 白●GFDAP)535
(羅 薦'Methot「exate.血)991
儲 騰 、。忌譲 誌 呈lyldip争)1391
酒徳治三郎(画像診断 。精索脂肪肉腫)721
(尿路悪性腫瘍 ・腎被膜下移植法 。制癌剤感受性試験)・ ・7
坂西 晴三(エ リスロポエチン産生腎細胞癌)577
(尿管原発未分化小細胞癌)1455
坂 本 酸(排 泄 性 尿路 造 影 ・非 イ オ ン性造 影剤(Iohexol)。Bolusinjection)131
(排泄 性 尿路 造 影 ・非 イ オ ン性 造影剤(lohexo1) DIP)137
X)EXX 泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
坂 本 亘(キ ロサ イ ド ・膀 胱 内 注入療 法)407
(ESWL・単 一結 石911例)ll37
佐川 史郎(謙tl耀砦!購 雛認L怜635
櫻 井 易(前 立 腺 肥 大症 ・Cernilton)495








笹川 講 蕪 醗 讐蠣 翻)・397
佐々木昌一(急性局所性細菌性腎炎)59
佐々木美晴(Steredogy・膀胱癌平均核容積)909
佐・糠 人 儲 絃 義ル酸ナトリウム'第3)371
笹生 俊一(多発性筋炎 ・腎細胞癌)1317
佐竹 一郎(鶏 騰 蜜eD'Tegafu「0内)・9・
佐藤 和彦 儲 霧 翻 艦Anastomosis)・75
(乳喚尿 ・後腹膜海綿状リンパ管腫)1435
佐藤 一博(膀胱原発印環細胞癌)457
佐藤 滋(多 発性筋炎 ・腎細胞癌)1317




佐藤 嘉一(鰐 総 顕n● 性機能'夜間睡)213
(舗 認 「ogen'性機能'自記式)22・
眞田 俊吾(血尿 ・盲腸癌)347















P.K,Sala(出産 ・腎孟 腫 瘍)847
し
執印 太郎(羅 性後腹膜雛 症'ステロイド)・1















島 博基(兵 庫医科大学 ・臨床統計)479
島崎 淳(尿 失禁 ・塩酸 クレンブテロール)207
(前立腺癌内分泌療法 ・予後因子)275
(前立腺癌内分泌療法 ・死因副作用)285
鵬 鱒 覆泌療法'病醐 織学)295
(StageD2前立 腺 癌 ・予 後 因子)667







(兵庫 医 科 大学 ・臨 床 統 計)479
(前立 腺 肥 大 症 ・Cernilton)495
島 田宏 一郎(膀 胱 腫 瘍 ・UFT)487
(鱗難 韓 翠●)一
島田 信男 儲1{£igesTumo「ofthe)ll85
島袋 智之 雛 難 難 訟野 膜下雛 法.)…
島村 正 喜(腎 孟 尿 管腫 瘍 ・臨 床 的観 察)1261
清水 俊 次(淋 菌 感 染症 ・Cefetametpivoxi1)851




白井 大禄(慢 性血液透析 ・腎孟腫瘍)587
白井 将文(鍵 雛 叢n'性 機能 ●夜間睡)213
(鋸 譲 「ogen'性機能●自記式)227
(膀胱癌 ・CisDDP・放射線照射)765





























(難 龍1鰐 響 取扱い規約分)921












鈴木 和浩(擁 輔 魏 ●抗男性ホルモン')55・
鈴木 麟一(副腎血管腫)143
麟 雛 鍍n'性 機能'夜間睡)213
(舗 羅 「ogen.性機能'自記式)22・
(禦難 粥 貌 縮 甫ナム')731
(外傷 ・陰茎海綿体内硬結)1193
鈴 木 慶 二(LeiomyamaoftheBladderBilateralHydronephrosis〉…












鈴木 良二 騰 雛 縢n● 性機能'夜1隅21・
(舗 羅 「ogen.性機能'自記式)22・
河東 鈴春(同種血輸血 ・自己血輸血)27
慧 周平似 騨 騨 上皮'膀胱鵬 ●サ)…
角井 徹(小児巨大尿管症)599
須… 一穂(豪臨 ・ク結石破砕難 ●上部)1…
せ




(尿路 感染 症 ・Sultamicillin)861
(排泄 性 尿路 造影 ・Iohexo1)963
関 利 盛(腎 孟 尿管 腫瘍 ・併発 膀 胱 腫瘍)ll41
関井謙一郎儲lt難羅砦耀 漿i翻勤635
関根 英明(膀胱原発印環細胞癌)1329
関原 哲夫 儲 難 麟 膜リン櫛 郭清術)359
(クロー ン病 。膀 胱直 腸 痩)613
(膀胱 癌 ・内反 型尿 管移 行 上 皮癌)945
(尿管Endometriosis・高 血 圧)1069




千・畷 轄 宴壁 魍 鱒)52・
そ
相場 文彦(神経因性膀胱 ・塩酸ブナゾシン)1233
園・ 孝夫(8δFlt策鰭 砦!灘雛 翻 砕)・・5
傍 島 健(排 泄 性 尿 路造 影 ・Iohexol)963
た
高 井 計弘(肛 門 ・尖 形 コ ンジ ローマ)631
高 井 新 一郎(sipple症候 群)1349
離 馳 鰹 難 勢 盤離 肴膀胱内注入)・63
高崎 登(腎 被膜 ・悪性線維性組織球腫)45
高沢 博(前立腺部尿道 ・乳頭状腺腫)623
高士 宗久(膀胱腫瘍 ・尿細胞診)7























高 原 史郎 儲 蒙 響 麟 膜 リン櫛 郭 瀞)359
(クロー ン病 ・膀 胱 直 腸痩)613
(Sipple症候群)1309
高 羽 秀 典(46XXmale)91
(舞 輝 驚 症 ●精巣 ●コラー)・・73
高見沢昭彦(複 雑性尿路感染症 ・カルモナム・ホスホマイシン・2剤併用)731
離 利充(経直腸的超音波断層法 ・前立腺肥大症 ・アンチアンドロゲン療法)1・23
高村 知諭(頻尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)1371
高本 均(命翻 盤en● 性機能'夜間睡)213
泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
(簾 羅 「ogen'性機能'自記式)22・
瀧 洋二(京 都市立病院 ・入院患者手術統計)1479









竹内 敏視憐 講 鞍 謝,1器器ぎ1)51
(血液 透 析 ・肉芽 腫 性睾 丸 炎)87
(腎外 傷)115
(ケイ酸 結 石)147
竹 内 宣 久(透 析 患 者 ・精 巣腫 瘍)1475
(排泄 性 尿 路造 影 ・Iohexol)963
(尖圭 コン ジ ロー ム ・HLBI)1295
竹 内 秀 雄(京 都 大 学 。外 来 統 計)177
(京都 大 学 ・入 院 統計)185
(巨大 前立 腺 嚢 胞 性腺 腫)1077
(VUR・ 先 天性 尿 道狭 窄)1081
(Kock回腸 膀 胱 ・輸 入 脚 合併 症)1155




購 蟹 雑 泌療法'病理繍 学)295
竹沢 豊(蜘3ca「cinomaoftheRenal)曲
武 田 明久(骨 盤 内 ・Castlemandisease)1093
武 田 徹(1311-MIBGシンチ ・褐 色 細 胞腫)105
武 田 英男(エ ノキ サ シ ン 。前 立腺 組 織 移 行)101
武 縄 淳(京 都 大学 ・外来 統 計)177
(京都 大 学 ・入 院 統 計)185
竹 山 政 美(Transvaso・vasostomy)367
(Prostaglandin生成阻害剤LM-001・尿路結石 ・膀胱切迫感)635
田崎 享(灘 道的砕石術'醐 予後.尿管)253
(膀胱全摘 ・臨床病理学的検討)ll49








(瑠櫻 鰻 弊 酸ブナゾシン.)1379
鴫 瀦(Anti-androgen・性機能 ・夜間睡眠時勃起現象)31・
(贈 灘ogen'膿 能'自 記)22・
(膀胱 癌 ・CisDDP・放 射線 照 射)765
(膀胱 印環 細 胞 癌)1073
多田 荊(蟹 騨 瀧ど。一プ'EctopicP「ひ)・・7
多・ 実(Klinefelter症候群 ・精巣未熟型奇形腫)・471
多・ 安温 儲!t蘭 鹸 穿 翻 擁 驚 防)635
橘 政昭(経皮的腎尿管切石術 ・術後合併症)997
立花 裕一(腎孟尿管腫瘍 ・臨床的検討)541
田付 二郎(淋 菌感染症 ・Cefetametpivoxi1)851
田所 茂(小 児異所性尿管瘤 ・外翻)687
・ 中 寛(醗 癌.Est「amustinepho翫)1361
田 中 国晃(排 泄 性 尿 路 造影 ・Iohexol)963
(尖圭 コ ン ジ ロー ム ・HLBI)12g5
(膀胱 腫瘍 ・尿細 胞 診)7
・中 重人礫 鯉 講 灘 置(ブラドマン))83
(尿道 ・尖 圭 コ ンジ ロー ム)171
(腺性 膀 胱 炎)351
(幣朧 性羅 因性膀胱●GangL)66・




田中 寛(キ ロサイ ド・膀胱内注入療法)407
田中 陽一(京都市立病院 ・入院患老手術統計)1479
田端 重男(淋菌感染症 ・Cefetametpivoxil)851




谷 澤 晶 子(PulmonaryMatastases・RenalCaHCarcinoma・γ一lnterleukin
2・CR)931
xxxxiv 泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
田宮 高宏(前 立腺癌内分泌療法 ・予後因子)285
(前立腺癌内分泌療法 ・死因副作用)285
鵬 賢鷺 泌療 法'病 醗 織 学)295
・村 公 一 灘 蕪 型 、認 ●Ectopic)717






舳 均(鰐 総 鍍n● 性機能'夜間睡)213
(舗 認ogcn●膿 能'自言己式)227
(淋菌 感 染症 ・Cefetametpivoxl1)851
(礫 轡 症 ●Lome且oxacin弾)969
ち







鵬 蟹 霧 泌療法●病理騰 学)295
(北海 道 後志 地 区 ・前立 腺 検 診)415
(淋菌 感染 症 ・Cefetametpiv・xil)851
(前立 腺 肥 大 症 ・塩 酸 ブナ ゾシ ン)1213
津 川 龍 三(サ ン ゴ状 シス チ ン結石 ・治 療経 験)593
月脚 靖 彦(排 泄 性 腎孟 造 影 ・Vasopressin)1385
辻哲雄(1徽継 糊 一
辻 裕明(多房性嚢胞状腎細胞癌)437
辻井 俊彦(蝿 懸 灘geD●Tegafu「'内)・9・
辻 田 正 昭(キ ロサ イ ド ・膀 胱 内注 入療 法)407
(前立腺 肥 大 症 ・Cernilton)495
(謙 癌 ●Est「amustinepho飾)1361
辻橋 宏典(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)1371
辻本 幸夫(兵庫医科大学 ・臨床統計)479
辻本 賀洋(転移性腎腫瘍)581
土・ 正義(プ ロピベ リン・テロリジン・オキシブチニン・除脳イヌ下部尿路機
能)・ ・5
(塩化 トロズ ピウ ム 下ー 部 尿 路機 能)1047
(前立 腺肥 大症 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ン)1213





鶴崎 清之(キ ロサイ ド・膀胱内注入療法)407
て
寺尾 治(フ ェナセチン乱用 ・腎孟腫瘍)9引
寺川 知良(兵庫医科.学 ・臨床統計)479
寺・ 議(Anti-androgen・性機能 ・夜間睡眠時勃起現象)213




(低ゴナ ド トロ ピ ン性 性腺 不 全 症)1301
寺 下 敏 郎(京 都 大学 ・外来 統 計)177
(京都 大学 ・入院 統 計)185
出 口 浩 一(淋 菌 感 染症 ・Cefetametpivoxi1)851
僑 騨 染症'LomeHoxadn'単)969
出・ 修宏(雛 欝 黙,1。1跡Needle>24・
(経皮的腎尿管切石術 ・術後合併症)997
と





土 岐 純子(畿 ζ'10'desTumo「oftheP「oか)1185
徳 江 章彦(Fournier,sgangrene)627
(爆 騨 疾龍 者'蜻S'00)lll7
泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
倭 酸シスチン結石'緻 的溶顯)1271
徳中 荘 平(Nornoxacin・慢 性前 立 腺 炎)1253
徳 山 宏 基(自 然 腎孟 外温 流)157
利光 敬(胃 癌 ・続 発 性膀 胱 腫 瘍)605
戸塚 一彦(Fournier,sgangrene)627
(鑑酸シスチン纈'経 皮的溶顯)1271
(難 響 器囎 儲'蜻SlOO)lll・




僻 顯 。三有霧 朧 取扱い規約分)921
(醗購 躯 轡 ブナゾ"')13・9
東 間 紘(5-FU・前立 腺 組 織 移 行)549
富 田 康敬(前 立 腺肥 大 症 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ン)1213








鳥居 毅(前 立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ーカ ー)425
土 居 淳(副 腎性 器 症候 群 ・副 腎骨 髄 脂肪 腫)35
土 井 達 郎(骨 盤 内 ・Castlemandisease)1093
土 井 康 裕(Transvaso-vasostomy)367
な
内藤 克 輔(膀 胱 腫 瘍 ・UFT)487
中 河 裕 治(微 小 発破 ・膀 胱前 立 腺 結石)161
中久 木 和 也(前 立 腺偶 発 癌 ・臨床 病理 学的 研 究)13
(膀胱 原発 印環 細胞 癌)457
中 島 慎 一(OHoxacin・前 立腺 組 織 内移 行)741
(膀胱 腫 瘍 ・UFT)487
中 島 伸夫(膀 胱 腫 瘍 ・尿細 胞 診)7
中島 登(東 海 大学 ・尿 中分 離 細菌)319
中島 史雄(急 性 尿 閉 ・処 女膜 閉鎖 症)97
侮 聾 鯵 灘 右膀胱内注入)ll63
XXXXV
中 ・ 誠 司(LeiomvQmaoftheBladderBilateralHydronephrosis)…
仲 谷 達 也(気 腫 性 腎孟 腎 炎)151
(キロサ イ ド ・膀 胱 内注 入 療法)407
(ESWL・単 一 結 石911例)ll37
中 西 淳(ESWL・ 残 石 結 石再 発)1267
(頻尿 ・尿失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ン)1371
中 醜 夫(MetastaticTumoroftheSpermaticCord。RenalCell
Carcinoma)82・
中野 撒 儲 難 麟 膜リン櫛 郭清術)359
伽 閑露霧 麟 髄 懇L防)658
中野 清一(灘 蓄ippe田ndau病'腎癌')823
(尿路重複癌 ・膀胱癌 ・腎細胞癌)831
(簾 難 騨 二矩酸ベナゾシン')1379
中野 優(前 立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)1213
中村 健一(京 都大学 ・外来統計)177
(京都大学 ・入院統計)185
輔 浩二 儒 罫 締 破職 置'The「即)1・9
(体外 衝撃 波 。腎 機 能 ・Thcrasonic)1403
中村 隆 幸(Prostaglandin生成 阻 害 剤LM-001一尿路 結 石 ・膀 胱 切迫 感)635
中村 武夫(膀胱腫瘍 ・UFT)635
中村 寿一(エ ノキサシン 前ー立腺組織移行)101
中村 直博(超音波断層法 ・残尿量の評価)655
中村 浩(鰯 翻 蟹n'性 機能'夜間睡)213
(蠕 雛 「ogen'性機能'自言己式)227
中村 宏(経 尿道的切除術直後 ・膀胱内注入ピラルビシン血中移行)ll6・
中村 仁信(腎 神経鞘腫)55
中村 正広 儲 漿羅轟 霧膜リンパ節郭清術)359
(膀胱乎滑筋腫)609
中村倫之助(5-FU・前立腺組織移行)⊆49
中森 繁(大 阪警察病院 ・手術統計)173
中1⊥1孝一(欝 雛 霧n● 性機能●夜間睡)213
(鰯 羅 「ogen'性機能●自記式)22・
長 井 辰哉(46XXmale)91
(排泄 性 尿 路 造影 ・Iohexo1)963
永 井 信夫(転 移性 尿 管 腫瘍)343
(頻尿 ・尿失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ン)1371
永川 修(孝讐 裂腎腺腫.原発性アルドス)819
XXXXVt 泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
長 久 保一 朗(排 泄 性 腎孟 造 影 ・Vasopressin)1385
長倉 諺(経 尿道的切除術直後 ・膀胱内注入ピラルビシン血中移行)1163
永 嶋 薫(尿 失 禁 ・塩 酸 ク レ ンブ テ ロー ル)207
永島弘螢(搬 麟 繰 囎 難')1・ ・9
催 魏 黙'腎 機能')14・ ・
畑 尚夫(鰐 雛 顕n.性 機能'夜間睡)213
(翻 離 ㎎n● 性機能'自献)22・
永・ 幹男(藩 籍者・ク結石破職 置'上部)1・3
長田 恵弘(東海大学 ・尿中分離細菌)3ig
長谷 行洋(自然腎孟外溢流)157
長野 蝋 馳 灘讐 尿路感染症● 〉・25
(Ofloxacin・前 立 腺 組織 内移 行)741

















西岡 伯(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)1371




西沢 理(籠昇鶉 繍 焔 繭915
(塩化 トロスピウム・下部尿路機能)1047
(前立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)1213















西本 和彦(前 立腺肥大症 ・等容性排尿筋圧)19
ぬ
餅 文彦(豪繭 ・ク結石破職 置'上部)…3
沼 秀親(恥 骨部 ・嚢胞状 リンパ管腫)957
(第3世 代 結 石 破砕 装 置 ・Therasonic)1・・9
(体外 衝撃 波 ・腎機 能 ・Therasonic)1…
沼沢 和夫(副腎血管腫)143
沼 ・ 明(灘 薪 ポ テ ンス'陰 茎 繍 体)12・
(SclerodermaRenalCrisis・ProgressiveSystemicSclerosis)1・51
ね
根岸 壮治(萬藏 穆 雛D.Tega釦「')・9・









能登 宏光(≠ 罪 づ1繭 ロヌ縮 蠣 鰯915
野・村仁志(駿 『'actamase産生菌'薬剤)569
(認,Cystectomy'別adde「〉 ・・9
(尿路 感 染 症 ・Sultamicillin)861
野 々村光 生(京 都 大 学 ・外 来 統 計)177
(京都 大学 ・入 院 統 計)185
















(胃癌 。続発 性 膀 胱腫 瘍)605
橋 本 和 夫(膀 胱 腫瘍 ・UFT)487
(Ofloxacin・前 立 腺 組 織 内移 行)741
橋本 勝善(灘 器魏'抗 男性ホルモン●)557
橋本 京子(京都大学 ・外来統計)177
(京都大学 ・入院統計)185



















畑山 忠(京 都市立病院 ・入院患者手術統計)1479
花井 俊典(尖圭コンジローム・HLBI)1295
羽渕 友則(京 都大学 。外来統計)177
(京都大学 ・入院統計)185
(LeiomyomaoftheScrotum・SonographicFindings)959
浜 ・ 穀 樹 儲 競e「HM3'上 部 尿綿 石)887
浜 島 寿 充(排 泄 性 尿路 造影 ・非 イオ ン性 造 影剤(lohexol)・Bolusinjection)131
儲 醗 羅 灘 協 オ ン性 造 影>137
浜島 信之(膀胱腫瘍 ・尿細胞診)7
濱本 研 儲 鵜 ル酸ナトリウム'第3)371
早川 邦弘(難!黙 庵,1。砥needle)247
早川 正道 灘 羅 移行上雌 嚇VAC)・ ・1
林 暁(経 皮 的 腎 尿管 切 石術 ・術 後 合併 症)997
林 謙 治(淋 菌感 染 症 ・Cefetametpivoxil)851
(醗 継'L。mef'oxac'n'単)969
(灘 鷺 熱 孟宮騎 炎')・ ・9
林 宣男(前立腺癌 ・前立腺癌取扱い規約分類 ・Gleason分類)921
林 秀治(血液透析 ・肉芽腫性睾丸炎)87
林 幹男(鰹 道的砕石術 ●長期予後9尿管)253
(膀胱全摘 ・臨床病理学的検討)ll49
林 祐太郎(フ ェナセチン乱用 ・腎孟腫瘍)941




原 明 嚇 瞳 素法 ●組織中ポ リアミン)ll・
鰯 難 糀'騰 中ポ リアミン分)ll・9
原 種利(膀胱全摘 ・臨床病理学的検討)Il94
XXXXVII1 泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
原 醐(Prostaglandin生成阻 害 剤LM-001・尿 路結 石 ・膀 胱 切 迫 感)635
(舗 轄 室 ●Neph「ogenic)1189
(Sonolith3000・腎 ・尿管 結 石)1203
(原発性 尿 管 上皮 内癌)1325





原 田 卓(前 立 腺 肥 大症 ・Cernnton)495
原 田 忠(塩 化 トロス ピウ ム 下ー 部 尿路 機 能)1047
原 田 博(Sipple症候 群)1309
原 田 昌興(前 立 腺 癌 内分 泌 療法 ・予後 因子)275
(前立 腺 癌 内分 泌 療法 ・死 因 副作 用)285
鵬 讐 馨 泌療法'病醗 糊295
原 田 昌幸(膀 胱 印 環細 胞 癌)1073













(賠 甑;鯉 騨 取扱い規約分)92・
嬬 功(擁 鑑纂移行上薦'嫉VAC)・ ・1

















平岩 繍(殿 ぜ'actamase産生菌'薬 剤)569
(認,Cystectomy.B'adde「)649
(尿路 感 染 症 ・Sultamicillin)861
平 尾 佳 彦(前 立 腺 肥 大 症 。Cernilton)495
(転移 性 腎腫 瘍)581
平 川 真 治(前 立 腺 肥 大症 ・塩 酸 ブナ ジ シ ン)1213
平 沢 潔(MRI・ 腎嚢 胞 ・腎 腫 瘍)1313




平野 諺 僚 難 辱鰺 貌 諮 角ナム')731
平野 順治(複雑性尿路感染症 ・カルモナム・ホスホマイシン・2剤併用)731
平林 聡(急 性細菌性前立腺炎 ・Cefme-noxime。前立腺液内移行)128・
(尖圭 コ ンジ ロー ム ・HLBI)1295
平 森 基起(前 立 腺癌 。腫瘍 マ ー カ ー)425
広 川 信(排 尿 障害 ・非 ポ ジキ ン ・リンパ腫)701
(M-VAC療 法 ・肺部 分 切 除)1181
広 瀬 崇 興(淋 菌 感 染 症 ・Ce琵tametpivoxi1)851
(男子 尿道 炎 ・子 宮頸 管 炎 ・Lomefloxacin)99・
廣瀬 雅雄(フ ェナセチン乱用 ・腎孟腫瘍)941
廣本 泰之(前立腺癌 ・腫瘍マーカー)425
ふ
獺 隆志(弊 腺麟 結手術●触 パラメー)…
(前立 腺 癌 。腫蕩 マ ー カー)425
深澤 潔(鰯 怒願n'膿 能'夜間睡)213
泌尿紀要36巻(1990年)人名索引
(蠕 譲 「ogen'麟能'自記式)22・
深津 英捷(ヌ ー ドマ ウス可移 植 性 ヒ ト腎 細 胞癌 ・イ ンタ ー フ ェ ロン α ・UFT・
5・Fu)527
盤 性伊1actamase産生 菌'薬 斉U)569
(認,Custectomy.B置adde「)・・9
(尿路 感 染症 ・Sultamicillin)861
(排泄 性 尿路 造 影 ・Iohexol)963
深堀 能 立(多 房 性嚢 胞 状 腎細 胞 癌)437





福士 泰夫(雛 鞘 尿中'Latamoxef移)89・
福田 潔(腎嚢胞 ・右胸部腎)1321
福田 孝(塩化 トロスピウム・下部尿路機能)1047
福地 稔 欝 鰍 断薬'ヨウ化ヒピル酸ナ)・97
(誌 鰯 ル酸ナトリウム●第3}…
伏見 達夫(箱蘇 譲 ル酸ナトリウム●第3)・71
麟 明 儲 親e「HM3'上部尿瑞 石)88・
藤 井 元広(小 児巨 大 尿 管症)599
藤 井 靖 久(M-VAC療 法 。肺部 分 切 除)1181
藤 枝 順 一郎(前 立腺Hemangiopericytoma)355
薦 朝(鵡 窃器en'性 機能'夜間睡)213
(鋸 認 「ogen'性機能'自記式)22・
藤 岡 知 昭(多 発 性 筋炎 ・腎細 胞癌)1317
藤 岡 秀 樹(Transvaso-Vasostomy)367
(Prostaglandin生成 阻 害 剤LM-001・尿 路結 石 ・膀 胱 切 迫 感)635
藤 岡 俊 夫(排 泄 性 腎孟 造 影 ・Vasopressin)1385
藤沢 正人(雰 ご;生'尿管蹴 エンドメト)683
儲 鴇e「HM3●上部尿臨 石)88・
藤塚 勲 偶 灘 敵'um「enalstone')・磁・
醐 公生(縮 駄 評RHagonist●)13・
藤 田 潤(京 都 大 学 ・外 来 統 計)177
(京都 大学 ・入 院統 計)185


















騰 轡 野 療法●病理組織学)295
(難 鯉 腎腺腫.原発性アルドス)・・9
(経直腸的超音波断層法 ・前立腺肥大症 ・アンチアンドロゲン療法)1・23
(低ゴナ ド トロ ピン性 性 腺 不 全症)1301
(瓢徽 設 照Hagonist')13・・
船 井 勝七(尿 管異 所 開 口症 ・腎機 能 評 価)451
(前立腺 肥 大 症 ・Cernilton)495
古 川 敦 子(麟 籍薪 ポ テ ンス.陰 鮪 綿 体)12・
(SclerodermaRenalCrisis・ProgressiveSystemicSclerosis)・451
古 川 享(排 泄 性 尿 路 造影 ・lohexol)963
(尖圭 コ ンジ ロー ム ・HLBI)1295
古 田 希(最 近の 腎細 胞癌 ・臨床 的 特 徴)879
へ
辺 見 泉(淋 菌感 染 症 ・Cefetametpivoxi1)851
(礫 轡 症.Lomefloxacin.単)969
一ド 在和(サ ンゴ状シスチン結石 ・治療経験)593
ほ
























堀内 晋(離 號 學雛D'Tegah「'〉・93
堀内大太郎(膀胱癌 。テジタル化解析)265
堀 江 正 宣(Metastaticrenaltumor・re-gionallymphnodeinvolvment)51
本郷 吉洋(腎被膜 ・悪性線維性組織球腫)45
本城 充(Prostaglandin生成 阻 害 剤LM-001・尿 路 結石 ・膀 胱 切 迫 感)635
本鋪 ・騨 餌 讐 需 鞭)52・
(騒躍'1actamase産生菌 ●薬斉明)569
本多 正人(Prostaglandin生成阻害剤LM-00且・尿路結石 ・膀胱切迫感)635








(キロサイ ド ・膀 胱 内 注入 療 法)407
(前立 腺 肥 大 症 ・Cernilton)495
(ESWL・単 一結 石911例)113711
(墓許 腺 癌'Est「amustinephospレ)1361




前・ 浩志 儲 親e「HM3.上部尿鵬 石)88・
前田 吉民(尿路重複癌 ・膀胱癌 ・腎細胞癌)83】
前林 浩次(齢翻 講en● 盤 能'夜間睡)21・;
前林 嗣(欝 譲 「ogenO性機能'自記式)22・
牧 昭夫(欝 鎧 擦en6膿能'夜間睡)213
(欝 譲 「ogen.性機能'自記式)227
(後腹 膜 横紋 筋 肉腫)43日!
牧 野 武 雄(膀 胱 癌 ・内反 型 尿 管移 行上 皮 癌)945
(尿管Endometriosis。高血 圧)1069
正 井 基 之(StageD2前 立 腺 癌 。予 後 因 子)667
(前立腺癌内分泌療法 ・前立腺性酸性ホスファターゼ ・γ一セミノプロテイン・前立腺特異抗原)・83
(前立腺癌骨盤内限局病期 ・予後)1039
政木 貴則 傑 難 騨 肇琴鶴 縮 角ナム')731
真下 節夫 催 鑛 攣'臨床統計'臨床的'病)1・15
(墾 諮 響 ●塩酸オキシブチニ)869
(膀胱腫瘍 ・臨床統計 ・予後)1023
真下 透 儲 器ltinebindingP「otein')121
真嶋 光(響躍 塞腎尿中 ●Latamoxef移)897
増田愛一・郎(東海大学 ・尿中分離細菌)3馨9
増・ 信二(難 鯉 腎腺腫.原発性アルドス)819
増 田 富士 男(最 近 の 腎細 胞 癌 ・臨 床的 特 徴)879
(傍毒 丸 横紋 筋 肉腫)1089
増 田 光 伸(M-VAC療 法 ・肺 部 分 切除)1181
町 田 豊 平(最 近 の 腎細 胞 癌 ・臨床 的 特 徴)879
松 井 孝 之(Transvaso-vasostomy)36ワ 』




松 浦 治(排 泄 性 尿路 造 影 ・Iohexol)963
(透析 患者 ・精 巣腫 瘍)1475
(圭形 コ ンジ ロー ム ・HLBI)1295



















松・ 稔儲 難 講 鴉膜リン櫛 郭清術)359
(膀胱平滑筋腫)609
(Prostaglandin生成 阻 害 剤LM-001・尿路 結 石 ・膀 胱 切 迫 感)635
松 林 久 一(OHoxacin・前 立腺 組 織 内移 行)741
松宮 離(Prostaglandin生成阻害剤LM-001・尿路結石 ・膀胱切迫感)635
(猛 瀦 群.Neph「ogenic)ll89
(Sonolith3000・腎 ・尿 管 結石)1203
(原発性 尿 管 上 皮癌)1325
(後腹膜 ポ ジキ ン病 ・排 尿 困難)1333
松 村 俊 宏(キ ロサ イ ド ・膀 胱 内注 入療 法)407
松本 修 儲f霊 諮 蓋tasis●RenaL)677
松本 和久(幕講 鑛'抗 馳 ホルモン.)557
松本 姫(鰐 総 鑛n● 性機能●夜間睡)213
(鋸 認 「ogen●性雛 ●自献))22・
xxxxxi
(後腹膜横紋筋肉腫)433　 　





拙 浩(鋸 譲 「ogen.性機能'自記式)22・
(簾 　騰en'性 機能'夜間睡)213
み







三 木 恒 治(Prostaglandin生成 阻 害 剤LM-001・尿 路結 石 ・膀 胱 切 迫 感)635
三熊 直人(北海道後志地区 ・前立腺検診)415
三崎 俊光(onoxacin・前立腺組織中移行)741
西島 高明(キ ロサイ ド・膀胱内注入療法)407
三品 醐 儲li£igesTumo「ofthe)・85
水入 苑生 儲 鰯 ル酸ナトリウム'第3)371
水 尾 敏 之(PulmonaryMetastases・RenalCellCarcinoma・γ一1nterleukin
2。CR)93・






水野 一郎(難 耀 腎罐.原 発性アルドス)819
(経直腸的超音波断層法 ・前立腺肥大症 ・アンチアンドロゲソ療法)1423
三谷比呂志(傍睾丸横紋筋肉腫)1089
三井 博(製鰯 騰 鶉験'腎被膜下移植)・佃
(購 縷 鷲 被膜下移植法●>757
XXXXXIt 泌尿紀要36巻(igge年)人名索引
光 林 茂(ESWL。 残 石結 石再 発)1267
(頻尿 ・尿失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ン)1371
三 矢 英輔(回 腸 導管 ・UrinaryUndiversion)165











(難 毛磐 異原性 ●賜 喫煙動物)395
宮川 瀬(腱 垂'actamase産生菌 ●薬剤)569
(課,Cystectomy●Bladde「)649
(尿路 感 染 症 ・Sultamicinin)861
宮 北 英 司(東 海 大 学 ・尿 中 分離 菌)319
宮 城 徹三 郎(膀 胱 腫 瘍 ・UFT)487
(腎孟 尿 管 腫瘍 ・臨床 的 観 察)1261
宮岸 武弘(男 子尿道炎 ・子宮頸管炎 ・LomeHoxacin)・・9
三宅 修 儲!t難 購n.翻 脇 鴛 胸635
幡 藷 瀞 室'Neph「ogenic)1189
(Sonolith3000・腎 ・尿 管 結石)1203
(原発性 尿 管 上皮 内癌)1325
三 宅 弘 治(大 腸 菌P線 毛 ・血 中 抗体)1
(膀胱 腫瘍 ・尿細 胞 診)7
(46XXmale)91
(回腸 導 管・UrinaryUndiversion)165
(急性 腹症 ・悪 性褐 色 細 胞腫)813
(罷i議胱内注入療法'肉芽腫性)953
(排泄 性 尿 路造 影 ・Iohexol)963
(前立 腺肥 大 症 ・塩 酸 ブナ ゾシ ン)1213
(神経 因性 膀 胱 ・塩 酸 ブナ ゾシ ン)1233









宮 本 忠 幸(SclerodermaRenalCrisis・ProgressiveSystemicSclerosis)1・51
躰 浩(¥鹸 療法'外 陰 部Paget病)・ 妬 ・
三 好 進(Prostaglandin生成阻 害 剤LM-001・尿 路結 石 ・膀 胱 切迫 感)635
三輪東一郎(MRI・腎嚢胞 ・腎腫瘍)1313
1三 輪 吉司(超音波断層法 ・残尿量の評価)665
む
村井 哲夫(再燃前立腺癌 ・Etoposide療法)777
村井 勝 鰹 難 騰 離 肴膀胱内注入)ll6・
村上 哲(複雑性尿路感染症・カルモナム・ホスホマイシン・2剤併用)731
村上 信乃(前 立腺癌骨盤内限局病期 ・予後)1039
村木 淳郎(経 皮的腎尿管切石術 。術後合併症)997
i村 松 直(ヌ ー ドマ ウ ス可移 植 性 ヒ ト腎細 胞癌 ・イ ン タ ー フ ェ ロン α・UFT・5-Fu)52・1
…(愚 鐘1㏄t・㎜se産 生菌 ●薬剤)569
(認,Cystectomy'B'adde「)649
(尿路 感染 症 。SultamicilHn)861
村 山 和 夫(膀 胱 原 発悪 性 リンパ腫)697
村 山 直 人(尿 失 禁 ・塩 酸 ク レンブ テ ロール)207
も
毛利 縮(齢 翻 膿en'性 機能'夜 間睡)213
(翻 羅 「ogen'性機能 ●自記式)22・
毛利 和弘(罐 辮 症'Lome且oxacin'単)969
(男子尿道炎 ・子宮頸管炎 ・Lomefloxacin)・・9
元井 勇(監 繋 讐尿路感染症')・25
百瀬 均(神 経因性膀胱 ・膀胱拡大術)77
騰 頸髄損傷'尿路管理.蹴 皮)271
森 満(淋 菌 感 染症 ・Cefetametpivoxil)851








(尿道 ・尖 圭 コ ン ジ ロー ム)171
(腺性膀 胱 炎)351
(キロサ イ ド ・膀胱 内注 入療 法)407
(酪 鶴 醗 因性膀胱●)661
(鰍 鷺Est「amustine>1361







森山 正敏(雛 性後腹膜雛 症 ●ステロイド)41
(再燃 前 立 腺癌 ・Etoposide療法)777
緒 井 誠 司(京 都 大 学 ・外 来 統 計)177
(京都 大学 ・入 院統 計)185
(Kock回腸 膀 胱 ・輸 入脚 合 併 症)1155
や
柳 下 次 雄(膀 胱 癌 ・CisDDP・放 射 線照 射)765
矢島 通孝(齢 翻 講en'性 機能'夜間睡)213
(鍵 鯉 「ogen●性機能'自計式)22・
(転移 性 陰茎 腫 瘍)1467
安 田 耕 作(尿 失 禁 ・塩 酸 ク レン ブテ ロール)207
(前立 腺 肥大 症 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ン)1213
(神経 因性 膀 胱 ・塩酸 ブ ナ ゾ シ ン)1233
安 永 豊(Sonolith3000・腎 尿 管 結石)1203
(原発 性 尿管 上 皮癌)1325
安野 博彦(鰯 騰en'性 機能'夜間睡)213
(翻 譲 「ogen●性機能'自記式)22・
(齢 騨TypeEpithe'ium●)1・63
安本 亮二(キ ロサイ ド。膀胱内注入療法)407
XXXXX且11




矢 谷 隆 一(StageD2前 立腺 癌 ・予 後 因子)667
際 騰;鰐 瀞 取扱い規約分)921
八竹 直(軍肇'關 囲膿瘍'緻 的ドレ)1・63
(前立 腺 肥 大症 ・塩 酸 ブ ナ ゾシ ン)1213
(NorHoxacin・慢 性 前 立腺 炎)1253
(塩酸 オキ シブ チ ニ ン ・尿 失 禁)1485
柳 川 真(膀 胱 内 注入 療 法 ・併用 療 法)257
(尿路 重 復癌 ・膀 胱癌 腎 細 胞 癌)831
柳 沢 博(5-FU・前 立 腺 組織 移 行)549
柳 沢 良 三(多 発 性 腎平 滑筋 腫)937
矢 野 久 雄(大 阪 警察 病 院 ・手術 統 計)173
(Prostaglandin生成 阻 害 剤LM-001・尿 路 結石 ・膀 胱 切迫 感)635












山・ 聡(賢撃翫 腎周囲膿臨'経 皮的ド)1・63
(NorHoxacin・慢 性前 立 腺 炎)1253
(塩酸 オ キ シ ブチ ニ ン ・尿失 禁)1485
山 口 誓 司(腎 神経鞘 腫)55
(Prostaglandin生成阻 害 剤LM-001。尿 路結 石 ・膀胱 切 迫 感)635
山口 哲男(キ ロサイド・膀胱内注入療法)407
(灘 驕 二Est「amustine)1361





LLI崎 彰(排 尿 障 害 ・非 ポ ジキ ン ・リンパ腫)701
山崎 淳之 糠 道僻 石術'長期予後'尿管)253
山崎 厳(フ ェナ セチ ン乱 用 ・腎孟 腫 瘍)941
哺 隆(糠 道的砕石術'瑚 予後'尿管)25・
LLI下修二(膀胱全摘 。臨床病理学的検討)1149
・L・下 修史(SDDP●ADM●前立腺癌Stage)1・15
・⊥1下斯(潔 島 「當 豊 濫 監asis>・
・L・下 正人(轡 骸 断薬.ヨ ウ化 ヒプル酸ナ)19・
縣 絃 鍵 酸ナトリウム'第3)371
1Ll下麟 男(鯉 監 ♂サージ●Fou「nie「'つ1・9・
1⊥1田 蕪(神経因性膀胱 ・膀胱拡大術)77
簾 頸纐 瘍'尿贈 理●膀撤)271
1⊥1田 伸(尖 形 コ ンジ ロー ム ーHLBI)1295
1⊥1田 睾(膀 胱 全 摘 ・臨 床病 理 学 的検 討)Il49
山 田 一(転 移 性 腎腫 瘍)581
1⊥1田 仁(京 都 大 学 ・外 来 統計)177
(京都 大 学 ・入 院 統計)185
・⊥・ 博彦(掻射4actamas曜生菌'薬 剤)569
・⊥1鴫彰騨;宴 礎 軌!弩 鞭)527
(殿 ψlactamase産生 菌 ●薬 剤)569
(認,Cystectomy'Bladde「)・・9
(尿路 感 染症 。Sultamicilhn)861
山中 直 人(尿 膜 管 膿瘍)711
山中 望(雰 ご;生'尿 管蹴 エンドメト)683
山中 英寿(艦 脚nebindingP「otein●)121
(多房性嚢胞状腎細胞癌)437
(鑛 蝋 魏'抗 男性ホルモン')55・




山 西 友 典(尿 失 禁 ・塩 酸 ク レン ブテ ロール)207




山本 逸夫(尿路重復癌 ・膀胱癌 ・腎細胞癌)831

















湯 浅 誠 麟 籍 薪 ポ テ ンス'陰 魏 綿 体)12・
(SderodermaRenalCrisis・ProgerssiveSystemicSclerosis)・














擁 灘 鑛 糊 臨 トロンビ)1277
横 山 修(頻 尿 尿失 禁 ・塩 酸 プ βピベ リ ン)517
(異所 性前 立 腺 ポ リー プ)1337
横山 正夫(轄 露 瓢 皆RHαgonist')13・・
吉 尾 弘(淋 菌 感染 症 ・CefetametpivoxiD851
(灘 染症'LomeHoxacin'単)969
綱 俊昭 傲1雛 購n.擁 擁 鷲 駈)635














吉・ 健 催 撚 甑 醍 装置')1・ ・9
(体外衝撃波 ・腎機能・THERASONIC)14・3
吉・謙一郎(雰疏 鞍 蜜eD'Tega旬「'内)・9・
吉 田 哲 也(Sipple症候 群)1309
吉・ 難(齢 翻 騰en.性 機能'夜間睡)213
(欝 認 「ogen●性機能'自記式)22・
吉田 全範(副 腎性器症候群 ・副腎骨髄脂肪腫)35
吉田 雅彦(多発性腎平滑筋腫)937
吉野 修司(腎孟尿管腫瘍 ・臨床的検討)541
吉原 秀高(キ ロサイ ド・膀胱内注入療法)407
(ESWL・単一結石911例)1137
吉村 一宏(Prostaglandin生成阻害剤LM-001・尿路結石 ・膀胱切迫感)635







諮 嘉明(欝 総 轟en'性機能●夜間睡)21・
(舗 離 「ogen●性機能'自記式)22・
る
呂 延偉(第3世 代結石破砕装置 ・Therasonic)1・・9
(槽 欝c● 腎機能 ●/l・ ・3
わ
若 月 晶(慢 性 血液 透 析 ・腎孟 腫 瘍)587
若林 昭(NorHoxacin・慢 性前 立 腺 炎)1253
翻 賢彦(犠 症難 源 発性上皮小体辮)119・
若山 恵(膀胱印環細胞癌)1073















渡辺 学(欝 縣 λ暫 薫,白●GF)535
(羅 崖雌'Methot「exate●血)991
(舗 翻 綴 狼ldip吟1391
和 田 修(超 音 波 断 層法 ・残 尿 量 の評 価)655
和 田 誠 次(キ ロサ イ ド 。膀 胱 内 注入 療 法)407
(前立 腺 肥大 症 ・Cernilton)495
(ESWL・単 一 結 石911例)1137
(謙 癌 一Est「amust'nepho5)136・
